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カムチ ャイ ・ライス ミッ ト助教授特別講演会
1998年7月3日午後,タ イ国チュラロンコルン大学経済学部助教授 カムチャイ・ライ
スミフト氏が 「タイ経済とその通貨危機;ポ ス トケインジアンは語る」の演題で講演し
た。氏は1997年来の東アジア通貨危機の発端となったタイの通貨危機の背景を詳述 し,
以下の構成及び内容で論 じられた。
1.通貨危機の原因として,.民間り短期対外債務の急増,輸 出 ・株価 ・不動産の低迷
による不信感の高まりと対バーツ攻撃(バ ーツの売 り圧力)の 加速,タ イ中央銀行の








ころでは,IMFコンディショナ リティー,黒 字財政が経済危機を救えるか,為 替相




4,通貨危機に対する日本の役割 としては,東 アジア国際分業体制の構築,バ ブル崩










この内後者の主張に近い。尚、フロアーか らバブルが崩壊 した後 もバーツが買われた
(短期資金が流.入した)原 因に対して質問がでたが,これはタイバーツが米 ドルと固定









ラ イ ス ミ ッ ト氏 は 日本語 な らび に英 語 に堪 能 で タ イの経 済 原論,タ イ経 済論 の将 来 を
期 待 され て い る研 究 者 で あ る 。 また チ ュ ラロ ン コル ン大 学経 済 学 部 の 英 文紀 要`'Chula・
longkornJoumalofEconomics"の編 集委 員 長で もあ る 。 今 回 の 講 演 で は国 内 均 衡,実
物 経 済 を 重 視 した ポ ス トケ イ ンジ ア ンの主 張 を述 べ られ た 。今 回 の 来 日で も,大 阪 大 学
等 で も講 演 し,日 本 と幅広 い交 流 の ネ ッ トワー ク を持 って お られ る。 氏 の.今後 の一 層 の
活 躍 を祈 りた い 、.
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